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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto METAMORFOSIS URBANA Consiste en otorgarle a la comunidad del 
barrio Rincón del Lago Soacha, espacio público donde puedan interactuar y 
realizar actividades de esparcimiento al aire libre, a través del uso de áreas 
residuales, las cuales no tienen dueño y que en algunos casos presentan 
problemas de inseguridad y salubridad por basuras y otro tipo de residuos.  































































El proyecto por otra parte tiene como finalidad elaborar un MANUAL DE DISEÑO 
con el cual la comunidad pueda ser autónoma en la construcción de ciudad, sin 
tener que esperar ayuda de entes gubernamentales como el IDRD.  
Se proyecta que este tipo de soluciones se replique en barrios vecinos que sufren 
las mismas carencias de espacio público. 
 
METODOLOGÍA: diagnóstico, La carencia de espacio público es un hecho que 
se estudiado con mayor rigurosidad últimamente. En Colombia desde 1976 se 
empezó a hablar de los mejoramientos de barrios donde este tema entraba dentro 
de los planes y programas planteados. De igual forma se han venido 
construyendo, Una serie de soluciones exitosas en barrios marginados e 
Latinoamérica, una de ellas ha sido la intervención del Proyecto Urbano Integral- 
Comuna Nororiental de Medellín que se realizó en el año 2004 donde se construyó 
más de 2500m2 de espacio público el cual no fue un proyecto esencialmente asía 
suplir esta necesidad, fue un proyecto donde se contempló toda clase de 
intervenciones como de vivienda, educación, cultura, comercio y espacio público, 
este último con un desarrollo de alta calidad.  
En esta intervención se entendió que la ausencia de espacio público barrial 
contribuía a un proceso de vulnerabilidad social, donde a largo plazo trajo como 
consecuencia la marginación de estos territorios, territorios que quedaron en un 




La existencia de espacio público es fundamental en nuestras comunidades para 
generar mayor interacción social y así lograr como consecuencia una mejor 
calidad de vida.  
 
Este proyecto es una propuesta para generar espacio público en comunidades 
carentes de él, esto se lleva a cabo a pequeña escala, en corto tiempo de 
ejecución y bajo costo, todo esto con el objetivo de ser más factible su 
construcción,  
 
Se elabora un manual con el objetivo de servir como guía y referencia para que 
la comunidad tenga la capacidad de rehabilitar un área residual. 
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